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Пиридиновая система является одним из самых распространенных структурных элементов 
биологически активных соединений, а введение атомов фтора в биологически активную молекулу 
положительно сказывается на ее фармакологических свойствах, например, мембранной 
проницаемости и устойчивости к окислению в ходе метаболизма1. В литературе имеются сведения 
об оригинальных хромофорах, основной скелет которых представляет собой пиридиновую 
систему, содержащую трицианобутадиеновый фрагмент2. Таким образом, актуальность синтеза 
полифторметилпроизводных 3-цианопиридин-2(1H)-илиден)малононитрилов обусловливается их 
потенциальными фармакологическими и практически значимыми оптическими свойствами. 
В настоящей работе на примере синтеза позиционных изомеров 1 и 2 показан простой и 
эффективный способ создания трифторметилированных пиридиновых систем посредством 
реакций циклизации соответствующих фторированных 1,3-диэлектрофилов a и b с димером 
малононитрила, внедряющего бутадиен-1,1,3-трикабонитрильный фрагмент в целевую молекулу 
(схема 1). 
 
Схема 1 – Пути синтеза изомерных 3-цианопиридин-2(1H)-илиден)малононитрилов 
 
В рамках данной работы нами также был изучен сольватохромизм и флуоресцентные 
свойства полученных соединений. 
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